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表　イギリスにおける会話の傍受の要件と手続
類型 傍受の対象
上記以外
対象犯罪 実体要件 許可権者 証拠第三者審査機関
通信傍受 公的通信網
私的通信網
住居
個人所有の車輌
国務大臣
幹部権者
※
通信傍受審査委員会
※
監視委員会
※
制限なし
※捜査に対する個別の不服申立ては、いずれの類型も捜査行政審判所に対して行うことができる。
禁止
制限なし
限定なし
深刻犯罪
深刻犯罪
指定権者
国務大臣
必要性
必要性＋補充性
必要性＋補充性
侵害監視
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